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ES en el paisaje…. 
 Wall & Nielsen 2012, modified from Nielsen et al. 2011 
En las llanuras de inundación… 
En la cuenca del río Piedra 
En la cuenca del río Piedra… 
ES por usos del suelo 
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BD por usos del suelo 
Abbrev. Main land use types 
AC Abandoned Crops 
DC Dry cereal Crops 
FG Fruit Groves 
IC Irrigated Crops 
PG Poplar Groves 
RF Riparian Forests 
UA Urban Areas 
